



Sobre la incomunicació de
la societat comunicacional
Discurs d'investidura de Manuel Vázquez Montalbán
com a doctor honoris causa de la Universitat Autònoma
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— "Si l'any 1962 vaig escriure
Informe sobre la información va
ser perquè jo sabia poc sobre
informació, però els meus
professors encara menys" —
—Manuel Vázquez Montalbán—
Assolir la categoria de doctor honorífic emsembla una coartada que em serveix pertrair tr nsi òriament el principal mandat
marxià: "No em faria mai d'un club que
m'acceptés com a soci". El meu amic —mal que
escriptor— Eduardo Mendoza, quan va celebrar
els cinquanta anys, em va dir que a partir
d'aquell moment pensava gaudir dels privilegis de
l'edat. Al·lucinat, li vaig preguntar: "Maestro, ¿en
qué consisten?". I ell, molt cínicament, em va
respondre: "Pequeño saltamontes, en poder
decir que sí o que no, según me venga en gana".
L'edat no té privilegis, i encara menys a partir
dels cinquanta. A partir d'aquesta edat, només
ens hem d'oblidar que la patim. No fer-li cas o, si
no hi ha altre remei, ser més indulgents amb la
nostra tendència a la traïció. Darrerament he
traït dues vegades el mandat d'en Groucho: em
vaig fer soci del Barça el mes de juliol passat, i
ara deixo que vostès em facin doctor. El fet que
aquest grau em vinculi a la Facultat de Ciències
de la Comunicació em sembla una dolça ironia,
perquè la meva carrera de teòric la vaig iniciar a
l'entorn de la informació, quan ni tan sols era
ciència, mitjançant un juvenil i pretensiós treball
sobre la situació objectiva de la informació en el
context del franquisme, la nostra contradicció
més palesa, i de la guerra freda, on es dilucidava
la contradicció fonamental. I dic ironia perquè
ara seré doctor en Ciències de la Comunicació,
no pas de la Informació. Han ascendit el saber
específic aplegat entre aquestes parets i aquestes
ànimes, quina sorpresa! La mateixa sorpresa que
va exhibir Pastora Imperio quan va saber que a
Lola Flores li deien "Lola de España". "¿Lola de
España?", va comentar la cançonetista, "No
sabia que l'haguessin ascendit...".
Si l'any 1962 vaig escriure Informe sobre la
información va ser perquè jo sabia poc sobre
informació, però els meus professors de l'Escola
Oficial de Periodisme encara menys. Ara ha
canviat de manera insuficient el panorama: jo
continuo sabent poc, però aquestes facultats han
desenvolupat un grau de sapiència que em
sobrepassa. No sobrepassa, en canvi, el meu
dret a plantejar-me com a ciutadà, fins i tot com
a ciutadà doctor honorífic, el paper que
assumeixen els mitjans de comunicació tractant
de dirigir la meva consciència cap a l'anomenat
"interès general", que sol ser la disfressa de
l'interès de l'establishment global i local. I a
aquesta clarificació del possible intent de segrest
de la meva consciència, de la nostra consciència,
vull dedicar un discurs en contra del discurs únic
del pensament únic i sobre el paper que pot fer
la societat comunicacional.
¿Com es forma la nostra consciència, el nostre
coneixement sobre nosaltres mateixos en relació
amb els altres i amb la nostra necessitat de futur,
d'esperança individual i col·lectiva?
Primerament intervé el més immediat, la
família, el segment social, l'indret on t'han fet
néixer, per transmetre't un saber tocant a les




informacions que reps, i et situen en un fragment
determinat de la societat, en un seguit de
concrecions condicionadores: una casa, un barri,
davant de la teva finestra hi ha una altra finestra
concreta, els altres concrets; un pais, un
paisatge, un paisanatge concrets. Més o menys
es té la intuïció que l'ésser humà ja té un rol
atribuït des del naixement, una primera immersió
inevitable en la realitat conformadora de la
consciència i les seves expectatives.
La segona font d'informació és la saviesa
convencional transmesa, resultat d'una
acumulació de sapiències patrimonials que vénen
de la família, la saviesa convencional
generalitzada, el que sap la gent del teu carrer,
del teu medi ambient, de la teva classe social.
La tercera font és externa. L'educació a la qual
et sotmeten a través d'uns filtres educatius que
estan controlats, bàsicament, pel poder.
L'educació com a sistema de transmissió del
patrimoni, que és una manera d'assolir un
coneixement del que ja ha succeït en funció de la
consciència que has de tenir sobre el que està
succeint i el que ha de succeir.
Els marges per forcejar amb aquests codis de
poder transmesos per l'educació són molt
escassos. Som pràcticament dependents del que
l'educació vulgui transmetre'ns a la consciència
que conforma la nostra pròpia identitat. I ens és
molt difícil —llevat que tinguem raons per a un
antagonisme que gairebé sempre acostuma a ser
circumstancial— forcejar amb el sistema de
valors que transmet l'educació.
Per exemple, és evident que un fill de família
vençuda en la guerra civil espanyola, com jo
mateix, quan l'aparell educatiu franquista li
transmetia uns valors que el negaven, que el
desidentificaven, ell disposava de mecanismes
gairebé automàtics de resistència crítica perquè
no s'alterés la seva consciència de diferència i de
finalitat alternativa, o podia negar-se a escoltar el
"Diario Hablado" de Radio Nacional quan
començava a fustigar els vençuts. El silenci com
a alternativa. Reflexionem sobre si en l'actualitat,
davant la uniformitat contradictòria d'una veritat
única, d'un discurs únic, d'un pensament únic,
no queda altra alternativa que la desconnexió,
que l'automarginació, que l'autisme.
Llavors una consciència a la defensiva podia
superar la conjura de l'educació que rebia de
l'enemic, disposava de mecanismes propis de
saviesa convencional per rebutjar aquesta
proposta de formació de la seva consciència i
distanciar-la, relativitzar-la. Però en situacions
normals el receptor de missatges educacionals se
sotmet a mecanismes pràcticament
incontrovertibles.
Sobre aquesta consciència resultant irromp lainformació, la complexa màquinad'informar, que va des del gairebé anunci
artesanal que veiem en l'aparador de la botiga
del davant fins a aquesta màquina universal que
fa possible la mundouisión, omnipresent a l'hora
de transmetre jerarquies de valors estàndards, de
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missatges estàndards a tot el món; aquesta gran
maquinària, que està gairebé sempre engranada
com la maquineta més artesanal i més immediata
que en aquests moments podem tenir davant de
casa nostra. Toffler 1 descriu aquesta irrupció de
la informació massificada dins la segona onada
civilitzadora: "Va multiplicar el nombre de canals
pels quals l'individu obtenia la seva imatge de la
realitat. El nen ja no rebia les seves imatges de la
natura o de les persones, sinó també dels diaris,
de les revistes, de la ràdio i, més tard, de la
televisió. Fer regla general, l'Església, l'Estat,
l'escola, la llar, continuaven parlant a l'uníson,
reforçant-se mútuament. Però els mateixos
mitjans de comunicació es van convertir ara en
un gegantí altaveu. I el seu poder va ser utilitzat a
través de línies regionals, ètniques, tribals i
lingüístiques, per uniformitzar les imatges que
fluïen en els corrents mentals de la societatEn
un moment donat, irromp en tots nosaltres,
pertanyem al Nord o al Sud, al sector social dels
establerts o al dels submergits, una gran màquina
de formació de mandat universal que arrenca de
la idea que el món és un mercat únic i, per tant,
es planteja el joc entre un emissor únic i un
receptor únic com a referents. Ja discutirem en
quines polaritats s'introdueixen els codis emissors
uniformats i com aquests codis, quan arriben al
IL·LUSTRACIONS: ONOMATOPEYA
1. Alvin Toffler. La tercera
ola. Plaza & Janés, 1980.
— Som pràcticament
dependents del que l'educació
vulgui transmetre'ns a la
consciència que conforma la
nostra pròpia identitat —
receptor, es descodifiquen segons cada
metabolisme i solament poden ser modificats pel
seu propi substrat personal, social, cultural; pel
que fa als sectors socials com a subjectes
col·lectius, també són posseïdors del seu propi
substrat, patrimoni, història, de la seva pròpia
saviesa convencional. D'aquesta interrelació
instrumental esdevé la consciència, el saber
sobre nosaltres i els altres, que inclou, alhora,
patrimoni i projecte.
Patrimoni perquè els mitjans de comunicació i
els mecanismes culturals als quals m'he referit
fan una selecció del saber del passat i mantenen
els coneixements que els sembla que ens són
necessaris i ens els van subministrant; és a dir,
ens van socialitzant en un cert sentit el patrimoni
del saber i ens van donant el que, segons ells,
ens interessa. Després orientem aquesta
consciència cap a un projecte personal i un
projecte social en funció d'un rol que moltes
vegades ja està preatribuït. El patrimoni és un
saber heretat que orienta cap a una acció
condicionada i el projecte és una esperança de
realització al seu torn condicionada per tota la
resta.
Els sistemes de formació de consciència, des
que existeix la societat, s'han aplicat a la
conservació de l'ordre establert. Sigui quina sigui
la zona històrica que examinem i el grau
d'universalitat que, en un moment determinat,
tingui aquest esguard sobre una part de la
història, els mitjans han tendit cap a la
conservació de l'ordre establert; són mitjans, ells
mateixos, conservadors, que tracten de
perpetuar el que és conegut i de resistir davant el
que és desconegut, sota la vigilància constant
dels poders establerts; com a instruments quasi
sempre supeditats a la finalitat del poder, els
contemplem des de la petita aldea veïnal fins a la
famosa aldea global, on podem trobar també una
radiografia exacta de la desigualtat i de la no-
globalitat dins de la globalitat. Ara introdueixo de
bell nou el concepte de "societat
comunicacional", equivalent al de "societat
literària". Si la societat literària està formada per
editors, escriptors, lectors i crítics, la societat
comunicacional està formada pels propietaris
dels mitjans de producció, els professionals de la
teoria i la pràctica, i els consumidors. Es tasca
tant del professional de la comunicació com del
teòric clarificar el seu propi paper com a agents
d'interacció entre el poder mediàtic, el propietari
dels mitjans, i els receptors. I és també
responsabilitat del comunicador o de
l'incomunicador si falsifica els missatges
necessaris per al receptor, que és l'element més
passiu i fonamental en aquesta faceta de la
divisió del treball.
En la carta d'un escriba de l'Egipte antic al seu
fill recomanant-li que aprengui a escriure i
explicant-li per què, hi ha una prova del sentit de
la divisió del treball i del paper que acompleix el
control del missatge, en aquest cas per mitjà de
l'especialització de l'escrivent. Si suposem que
no som a l'Egipte antic sinó a la Barcelona
d'avui, a Santiago de Chile, o a qualsevol país de
l'Àfrica, Somàlia per exemple, l'escriba
contemporani, si fos sincer, exposaria lògiques
semblants a les del seu avantpassat egipci. Un
escriba somali ben relacionat amb les tropes
d'ocupació de l'ONU pot acomplir el mateix
paper que un director d'un diari de Barcelona
sotmès a la lògica del sistema. Fins i tot la funció
de l'escriba, un copista de textos, pot adquirir el
caràcter de metàfora de reproductor del missatge
del poder. Està dotat del mecanisme del
llenguatge, prebenda fonamental enmig de
l'analfabetisme generalitzat, perquè, encara que
avui dia, a diferència de l'Egipte antic, la majoria
social sàpiga llegir i escriure, ¿quants saben
realment descodificar un missatge transmès pels
mitjans de comunicació?
L'escriba egipci que ens ocupa argumenta al
seu fill per què és important que algun dia també
ell sigui escriba, i li confia una apologia del
treball intel·lectual sobre el treball manual,
sempre que el treballador intel·lectual estigui a
les bones amb el poder, "perquè l'escriba", diu,
"menja a la taula del príncep".
La funció del comunicador dins de qualsevol
mena de producció i d'evolució social que
examinem s'ha aplicat a reproduir la ideologia
del poder dominant i a consagrar un determinat
sentit, finalitat històrica, de l'ordre establert.
Si fem un examen de com ha evolucionat
aquest monopoli de la capacitat de comunicar
des de la societat esclavista fins al sistema lliure
de mercat en una societat democràtica,
descobrirem que, en el fons, des de la brutalitat
del sobirà o del dèspota decidint qui podia i qui
no podia comunicar fins ara, quan aquesta
decisió s'exerceix per mecanismes més
sofisticats, continua havent-hi una gran capacitat
per part del poder de controlar qui s'apropia dels
codis i quins codis transmet. A la
predeterminado s'afegeix que els codis
convencionals tindran una gran receptivitat, i els
alternatius i moltes vegades crítics no seran
fàcilment assimilats pel metabolisme social,
acostumat a una nutrició de veritats ritualitzades.
La reproducció de les idees dominants i de
l'hegemònica filosofia del món permet justificar
el seu ordre. Els mitjans de comunicació no sols
han estat conseqüència de mètodes de producció
i d'organització social, sinó que han tendit a
perpetuar-los.
Quan han forjat idees de canvi al voltant de
subjectes armats d'idees per crear opinió i
energia històrica de canvi, han hagut d'eludir les
regles establertes pel sistema de comunicació
dominant. Per proposar el canvi, sempre s'ha
hagut de recórrer a sistemes de comunicació
alternatius en desigualtat de condicions amb els
sistemes establerts.
Però, a mesura que es complica la màquina de
comunicar, la possibilitat de donar un missatge
socialment operatiu i alternatiu al proposat pel
sistema és cada vegada més difícil. A un imprès
del poder confegit amb màquina plana se li podia
oposar alguna cosa semblant amb una màquina
més o menys clandestina o còpies escrites a mà,
com s'ha fet pràcticament fins a la Revolució
— Els sistemes de formació
de consciència, des que
existeix la societat, s'han
aplicat a la conservació de
l'ordre establert —
FEBRER 1998




Al programa electoral de l'actual junta s'incloïa un punt referent a les publicacions del Col·legi. Com en
altres qüestions allà plantejades, en aquesta ja hi hem començat a treballar. Està molt avançat, per exemple, el
projecte d'una nova col·lecció de manuals sobre periodisme en col·laboració amb Enciclopèdia Catalana, que ja
havia estat aprovat per la junta anterior.
Ara ens disposem a tractar el tema de les publicacions periòdiques i, sobretot, una redifinicio dels
objectius de Capçalera. El punt de partida ha estat una reunió amb el president de la comissió de Cultura, Josep
Maria Huertas, i el director de la revista, Jaume Fabre.
Sobre la revista del Col·legi es poden fer algunes consideracions, a manera d'estat de la qüestió. D'una
banda, Capçalera va ésser el servei col·legial que millor qualificació va obtenir en un estudi d'opinió fet quan es
va celebrar l'últim Congrés, la tardor del 96. Però també és cert que hi ha col·legiats que expressen opinions
crítiques sobre l'orientació de la revista. Aquestes opinions no sempre van en la mateixa direcció, de manera que
es fa difícil saber si n'hi ha d'autènticament majoritàries.
Un parer relativament estès és que la revista és excessivament luxosa i, en conseqüència, massa cara.
Això últim no és del tot cert. La revista, efectivament, suposa una despesa considerable, però els costos
diferencials derivats del seu format són relativament molt petits, ja que les partides determinants són les
col·laboracions i la distribució.
En tot cas, ens proposem conèixer amb més detall quines són les opinions dels col·legiats sobre
Capçalera. I volem donar-vos a tots l'oportunitat de plantejar-les. Per això us adrecem una enquesta els resultats
de la qual hauran de servir d'important element de judici. Evidentment, les respostes que ens arribin no han de
ser necessàriament una mostra científica vàlida de l'opinió del conjunt dels col·legiats, però poden proporcionar
idees molt interessants sobre el camí a seguir.
Us agrairem molt, doncs, que us prengueu la molèstia de fer-nos-les arribar. I, per descomptat, us























haureu de fer clic a les
opcions escollides i
omplir les caselles de
text corresponents.
Tant si contesteu per
correu normal
mitjançant aquest full
com si ho feu per
correu electrònic a
través de la web,
podeu estendre-us tant












2. Quina opinió teniu sobre el
percentatge de fotografies i





3. Quin àmbit geogràfic us interessa








4. Creieu que és adequat l'actual equilibri
entre informacions de premsa escrita,
ràdio, televisió, noves tecnologies i
gabinets de premsa, o algun d'aquests
àmbits (o algun d'altre) s'hauria de
potenciar més? Quin?
5. Quin és el sector professional sobre el
qual trobeu a faltar més informació a
la revista?
6. Quina és la temàtica periodística
sobre la qual trobeu a faltar més
informació a la revista?
7. Què opineu de les seccions habituals
següents de la revista? (Aporteu-hi, si
us plau, idees per canviar o millorar




—Dues generacions (un periodista
jove n'entrevista un altre de
veterà)









9. Consulteu o utilitzeu l'edició
electrònica de la revista que es realitza
des de fa dos anys? Creieu que és
necessària?
10. Trobeu adequat l'actual format de
magazín (vuit números l'any) o
creieu que seria millor un format
molt més senzill, tipus butlletí, amb
una periodicitat setmanal o
quinzenal?
8. Partint del fet evident que qualsevol
mena de periodista ha de poder publi¬
car a Capçalera, sempre que el que
escrigui sigui interessant, ¿creieu que
hauria d'haver-hi més presència de
periodistes estrella? ¿Creus que s'hau¬
ria de donar més oportunitats a perio¬
distes en atur?
— Trobareu també l'enquesta a
l'adreça
http://www.palahi.es/periodistes.
Podeu contestar-la allà i enviar-la
directament per correu electrònic
Capçalera, tebrer 1 Wü
4
ENQUESTA
Expresseu aquí lliurement qualsevol altra opinió sobre la revista que no hagueu
pogut manifestar a través de l'enquesta:
Dades de l'enquestat
(L'enquesta és anònima, però ens pot ser útil que ens feu saber




Mitjà en el qual treballa (premsa diària, premsa
periòdica, ràdio, televisió, gabinet de premsa...):
Àmbit de difusió del mitjà en què treballa (local,
comarcal, nacional):





Francesa. Era un joc que permetia un cert tête-à-
tête, una certa contraposició.
En el moment en què la maquinària arriba a
una sofisticació tal que els missatges s'uniformen
i es transmeten per satèl·lit interespacial, és molt
difícil que els receptors es posin d'acord per
llançar un satèl·lit alternatiu que pugui discutir-li
l'hegemonia. La complexitat de la màquina de
comunicar la fa gairebé inabordable per a la
immensa majoria de la humanitat, aliena a la
lògica que provoca aquesta complexitat. En tot
cas, sempre, quan s'ha hagut de transmetre una
idea de canvi induïda per una constatació
d'injustícia, s'ha hagut de recórrer a missatges
alternatius, i així ha de ser encara avui, en temps
de gran sofisticació mediática. Aquests missatges
alternatius hauríem de transmetre'ls des de terra,
imposant la fiscalització crítica del professional i
del consumidor.
Dins l'esquema històric evolutiu de la
civilització, l'esclavisme va significar el monopoli
dels missatges; el feudalisme va crear la figura del
gran xaman religiós, aquella imatge de Huizinga
a La tardor de l'edat mitjana, quan la campana
és el toc d'alarma que convoca els fidels a rebre
lunic missatge possible de l'únic transmissor
possible de saber que és el gran xaman, el
sacerdot, dipositari del privilegi i el monopoli de
transmetre'l. Després, en el capitalisme, la
burgesia practica la reivindicació instrumental de
les llibertats, i ja en el poder passa a
instrumentalitzar-les per conservar l'hegemonia.
Però així com alguna teoria discutible sosté que
en l'home sobreviuen tots els cervells que ha
tingut —el cervell de l'amfibi, el del rèptil, el del
simi—, em sembla més constatable la que diu
que, en el sistema actual de dominació dels
mitjans de comunicació, continuem tenint el
cervell de l'esclavista, el cervell del senyor feudal,
i, evidentment, de tot el que ha donat peu al
capitalisme, més o menys modificat pels
vernissos i els embolcalls de la postmodernitat.
T a llibertat d'expressió i comunicació està
limitada pel poder instrumental d'exercir-la,
J—«per la capacitat de trobar l'utillatge al servei
de la capacitat d'expressió i comunicació. Si això
ha estat una peça clau en la lluita de classes dins
del que avui en diem "el Nord", continua sent —i
cada cop ho serà més— una qüestió clau en la
relació desigual entre el Nord i el Sud, i molt
especialment en la relació de dependència
informativa. L'establishment substitueix el
concepte de classe dominant i ajuda a desarmar
conceptualment les classes dominades, a les
quals han canviat la denominació, en un intent
de desidentificar-les. El Nord és un nou imaginari
fomentat per la saviesa convencional
postmoderna que substitueix el de les potències
imperialistes dins del sistema capitalista tractant
de treure significació pejorativa a la
denominació. Transigim amb una certa
balsamització de l'objecte conceptual i
convinguem que el Nord seria una mena de
conjunt de nacions-estats més o menys
organitzades, desenvolupades, que acumulen la
major part dels beneficis derivats de l'ordre
internacional capitalista.
El Nord ha construït un imaginari, una idea,
una consciència d'ell mateix, i està dotat d'un
poderosíssim instrumental mediàtic per
aconseguir-ho. Zeller i Giordano 2 constaten:
"S'ha instaurat un nou ordre mundial en el
terreny informatiu i cultural, però que no té res a
veure amb els continguts del nou ordre mundial
de la informació i la comunicació que reclamaven
els països del tercer món durant els anys
seixanta. El gran mercat de la comunicació es
troba certament dins l'àrea de l'OCDE, en les
zones de capitalisme avançat; i aquí és on es
constitueixen els grans grups transnacionals de
comunicació. El nou ordre que ha sorgit en el
terreny de la comunicació expressa, en suma,
una hegemonia compartida (però no absent de
conflicte) entre els grans grups de comunicació
dels Estats Units, l'Europa occidental
(particularment Alemanya, França, Gran
Bretanya i Itàlia) i el Japó. De forma més
subsidiària s'ha produït el desenvolupament
d'algun grup de comunicació oriünd dels països
del tercer món, com és el cas del grup Globo del
Brasil".
Alhora, crea un imaginari, una consciència del
Sud que no solament utilitza per al seu profit,
sinó que vol inculcar al Sud per apoquir-lo. La
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— A mesura que es complica la
màquina de comunicar, la
possibilitat de donar un missatge
alternatiu al proposat pel
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gravetat de les relacions entre el Nord i el Sud en
el camp de la comunicació no solament rau en
com pot classificar el Nord la imatge del Sud,
sinó en com pot imposar al Sud la imatge d'ell
mateix, la consciència d'ell mateix.
L'establishment de cada país en particular iel Nord com a pol hegemònic de l'aldeaglobal co encen construint una consciència
que raona segons claus de modernitat allunyades
de qualsevol codi culpabilitzador: els poderosos i
el Nord són així perquè s'ho mereixen; perquè al
llarg de la història han estat més llestos, més
intel·ligents, més actius; han incorporat abans la
modernitat i, per tant, han aconseguit un final
feliç amb l'hegemonia merescuda. A través d'un
exercici de replantejament semàntic, han
substituït fins i tot les paraules que poguessin
ofendre'ls i les han esborrat del xip dels experts
en teoria de la pobresa o en teoria de l'ordre
internacional, i la locució més suprimida és "lluita
de classes", perquè admetre'n l'existència
implica admetre'n el significat i l'existència
material d'aquesta lluita amb vencedors i vençuts.
Si es diu "aquest país o aquesta classe social o
aquest senyor està exercint colonialisme i
explotació", es transmet un missatge pejoratiu.
Si es parla de les relacions centre-perifèria,
Nord-Sud, relacions de dependència
internacional, nou ordre internacional, classes
socials emergents enfront de les classes socials
submergides, etc., etc., assumim un llenguatge
asèptic desactivador que no implica agressió, que
no implica culpabilitat. Es un llenguatge
exculpatori i, per tant, no té per què alimentar
cap complex de culpa, cap necessitat
d'autoanàlisi o de memòria culpable. El Nord ha
arribat a l'hegemonia no solament per la seva
pròpia capacitat d'adaptació i racionalització del
creixement material; hi ha arribat en contra de la
incapacitat material i cultural del Sud. Es a dir, el
Nord es mereix ser el Nord i el Sud es mereix ser
el Sud, com l'amo es mereix ser amo i l'esclau,
esclau.
Aquest és un missatge constantment transmès
a través de la màquina de comunicar del Nord, i
després veurem de quants elements encaixats es
pot compondre. En aquest moment, el poder
està en condicions d'extirpar tot el que havien
estat les tensions característiques de la
modernitat, i d'imposar la seva finalitat com
l'única que mereix ser objecte de desig i projecte;
mentrestant, nega qualsevol altra finalitat,
qualsevol altre sentit de la història que se li puqui
oposar.
Enfront de l'hegemonia instrumentalmediática de la consciència, sigui del'individu, de les classes socials o dels països,
en els temps de confiança en les alternatives es
podien oposar estratègies de resistència o de
combat obert, estratègies transitòriament
liquidades en aquest final de mil·lenni. Per
exemple, Gifreu 3 —exalumne meu, per cert—
esmenta el paper realitzat pels anomenats "països
no alineats" enfrontant-se a la penetració cultural
desidentificadora, però aquest dic també s'ha
trencat, i Andreu Claret 4 —un altre exalumne
meu— caracteritza el vell i el nou paper de les
agències internacionals d'informació quan ens diu
que l'hegemonia de les tres grans agències
internacionals —American Press, Reuter i France
Press— s'ha enfortit, i aquest enfortiment s'ha
d'entendre en un complex front plurimediàtic
complementat amb el control per part del Nord
del mercat de productes televisius.
El Nord actua amb una lògica implacable i una
consciència de finalitat sense fissures. Des
d'Europa s'ha tractat d'oferir l'alternativa d'un
Nord europeu amb rostre humà, menys
imperialista, més pactista amb les raons del
colonitzat, però es tracta d'una falsificació
cognoscitiva voluntària o involuntària.
Estem assistint, pel que fa a les relacionsentre el Nord i el Sud i també dins delmateix Nord, a una immensa contradicció
entre la teoria de la pluralitat i la uniformitat real
del missatge.
Des de la caiguda del mur de Berlín observem
la inculcació sistemàtica, massiva, uniforme, que
en el món hi ha una veritat, un mercat, una
racionalitat, un exèrcit de vigilància d'aquesta
veritat única, d'aquest mercat únic i d'aquesta
racionalitat única.
Els efectes destructors d'aquesta posició serien
l'alienació de la consciència individual,
l'extirpació de qualsevol possibilitat de rebel·lia
individual, social i ètnica. Es a dir, la desaparició
de qualsevol consciència per poder enfrontar-se
a aquest procés constant d'autoestranyar-te, de
convertir-te en un estrany dins del teu propi
àmbit, condicionant l'entrega submisa a la
consciència i a l'imaginari de la modernitat i del
progrés tal com el fixa el Nord i el sector social
emergent. Un cop més, s'estableix el contrasentit
entre l'"opulència comunicacional" i la "misèria
comunicacional".
El Tercer Món o els perdedors socials, allà on
es donin, aparencen com un mercat sucursalitzat
o com un centre emissor mimètic. No es
permeten les condicions de connotar les
consciències de les seves pròpies necessitats,
tenir una imatge pròpia i combatre perquè no
sigui succionada la seva identitat.
Una teoria desenvolupista, uns mecanismes de
desenvolupament econòmics i una filosofia
economicista de les relacions han provocat la
sensació de victòria cultural d'un sector social
emergent que, sent fins i tot un sector
quantitativament minoritari respecte d'una
població que té altíssims nivells de pobresa, està
en condicions de crear una aparença, un
imaginari, una consciència del propi país en
connexió amb aquest referent privilegiat que
tradueix els valors del Nord. És a dir, ha estat en
condicions de falsificar la capacitat receptiva del
subjecte potencial de tot un poble, de tota una
societat.
— Estem assistint a una
immensa contradicció entre
la teoria de la pluralitat i la
uniformitat real del
missatge —
Els mitjans de comunicació tendeixen aimposar el referent emergent, el referentdel triomfador social històric, que
coincidiria amb aquest prototipus del ciutadà
emergent del Nord, que en l'etapa final de la
meva intervenció anomenaré "el gran
consumidor"5, com un element de definició.
S'imposa el referent del gran triomfador del
Nord, del qual podem dibuixar fins i tot un
retrat robot, un vestuari, una conducta, un
comportament, una gestualitat, que en aquests
moments pot ser una proposta universal.
Podem trobar la proposta d'aquest ciutadà
emergent en situacions gairebé pintoresques,
amb un correlat objectiu realment negador. En
qualsevol societat agrària endarrerida pot
aparèixer de sobte, com a referent, el gran
consumidor del Nord. I és que a escala universal
—i aquí rauen la preocupació i l'esperança,
perquè quan les contradiccions s'universalitzen,
les respostes també s'universalitzen— aquest
prototipus, aquest nou referent que s'ofereix
com una cosa que cal imitar dintre del mercat
uniformat que rep pràcticament els mateixos
missatges, correspon a una adaptació a les
noves condicions dels vells referents de
dominació de la consciència i de l'extirpació de
la capacitat de crear consciència crítica. En el
passat van ser els campanaris i els sacerdots; en
el present, pot ser-ho la CNN i els seus
comentaristes pasteuritzats; tot i que Toffler
(op. cit.) es mostra optimista en augurar el
proper final dels monopolis universals com el
practicat per la CNN per transmetre una escala
de valors estàndard en concordància amb els
interessos nord-americans. Davant l'evidència
que el poder mediàtic pot relativitzar i
condicionar els altres poders tradicionals
—legislatiu, executiu i judicial—, Toffler preveu
que en el futur li sortiran competidors a la CNN
que discutiran el seu monopoli. Però quins
missatges transmetran aquests centres
emissors? Per a qui? Per a què?
Més que mai, els mitjans estan a les mans del
poder econòmic, i la precarietat del mercat de
treball, afegida a l'arrasament de la consciència
crítica, ha convertit els professionals en
impotents instruments al servei del discurs únic i
del pensament únic. Fa uns quants mesos, vaig
recomanar a joves estudiants en període de
pràctiques en diferents mitjans de comunicació
que no exterioritzessin les seves posicions
crítiques, les seves desconnexions amb el
pensament únic, perquè corrien el perill de no
sobrepassar mai la seva condició d'interins. La
prepotència dels posseïdors dels mitjans de
producció està ratificada, a més a més, per
l'aval de la major part del discurs teòric, que
aposta per una simple descodificació dels
mitjans desintencionalitzada de qualsevol
vel·leïtat crítica. Segons aquest discurs, els
mitjans no han de transformar la realitat, sinó
representar-la, però el cert és que tots els
mitjans aposten per la transmissió d'una visió
neopositivista de la realitat, d'un determinisme
que instaura el present com a inquisició, el
passat com a obsolet i el futur com a
imperfecte.
O la mateixa realitat dinamita la conjura
hipnòtica dels mitjans globalitzats que tendeixen
a assentar l'evidència que l'aldea global va bé, o
alguna cosa haurem de fer els professionals i els
consumidors per forçar una comunicació que
realment abasti la nostra necessitat de saber en
relació amb les nostres necessitats reals. Les
necessitats del "jo" i del "nosaltres". Avui, com
ahir, un informe sobre la informació neix
col·locant el poder sota sospita i el pensament
democràtic orientat pluralment cap a la lluita
contra el desordre establert. Afortunadament,
avui som molts més els comunicòlegs i
comunicadors il·lustrats i capaços de teoritzar
sobre el que fem. Un dia o un altre, sens dubte,
podríem començar a teoritzar sobre el que no
ens deixen fer i reprendre la tesi de Feuerbach
que recomanava deixar de pensar el món per
intentar canviar-lo mitjançant la força de la
unitat de professionals pràctics i teòrics, units
perquè la "comunicació global" no impliqui una
desertitzadora i manipuladora "incomunicació
global" •
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